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Participant  Gender  Origin  Title 
Professional 1  F  Hispanic  Bilingual family specialist 
Professional 2  F  Hispanic  Bilingual family specialist 
Professional 3  M  Hispanic  ESL coordinator 
Professional 4  F  White  1st grade teacher 






























































Parent 1  M  College  Interm.  Colombia  2  4  4 
Parent 2  F  High school  Novice  Mexico  2  4  4 
Parent 3  F  College  Interm.  Peru  1  5  5 
Parent 4  F  College  Interm.  Colombia  1  3  2 
Parent 5  F  High school  Novice  Venezuela  1  2  1 
Parent 6  F  High school  Interm.  Peru  1  5  5 
Parent 7  F  High school  Novice  Peru  2  7 mo.  7 mo. 














































































































































































































































































2.  How kids would  face  the change and  the pressure of 
taking  classes  in  a  new  language.  Counseling  and 
support. 
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1  2  3  4  5  6  7  8  Total 
1.  Enrollment process and  required 
documentation 
3  7  10  10  5  10  9  9  63 
2.  Organization and structure of the 
U.S. education system 
10  6  8  9  10  8  1  10  62 
3.  Additional  services  provided  at 
schools 
9  8  7  7  9  7  8  5  60 
4.  Support  services  for  children 
with learning problems 
8  10  6  6  7  6  6  7  56 
5.  Schedule of school activities  2  9  5  8  4  3  7  8  46 
6.  After  school  activities  to  help 
children 
7  4  4  5  8  5  4  4  41 
7.  Immigration status  4  1  9  2  1  9  10  2  38 
8.  Other  services  provided  in  the 
community 
5  5  2  3  6  4  5  3  33 
9.  How to qualify for free services  6  2  3  1  3  2  3  1  21 



































































































































































































































































































PARTICIPANTE NO.            
   
De acuerdo a su experiencia, por favor indique el orden de importancia de los siguientes temas 
(ordenándolos del 1 al 10, donde 1 es el tema más importante y 10 es el menos importante): 
 
 
            Calendario de actividades de la escuela: 
 ¿Cuándo se inician las clases? 
 ¿Cuándo son las fiestas o feriados? 
 ¿Se cierran las escuelas por nevada? 
¿Cuándo son los exámenes de fin de grado? 
 
            Proceso de registro/inscripción/matrícula y documentación necesaria: 
¿Qué pasos debo seguir para registrar a mi niño en la escuela? 
¿Qué documentos necesito? 
¿Que es el affidavit of residency o prueba de residencia? 
 
            Estructura y funcionamiento del sistema educativo en Estados Unidos: 
¿Qué son elementary, middle y high school? 
¿Qué son las escuelas Magnet? 
¿Qué otras diferencias hay con el sistema educativo de mi país? 
 
            Servicios adicionales brindados en las escuelas: 
 ¿Qué es el Before and After school? 
¿Qué es el Programa de Inglés como Segunda Lengua ó ESL? 
¿Cómo aplico para los desayunos y almuerzos gratis? 
¿Qué son las evaluaciones por problemas de aprendizaje? 
¿Qué es el programa de pre-kinder? ¿Es cierto que puede ser gratuito? 
 
            Servicios de apoyo para niños con problemas de aprendizaje: 
¿Como sé si mi niño está avanzando de acuerdo a lo esperado? 
¿Qué debo hacer si mi niño es varios años mayor del grado que le corresponde? 
 ¿Qué servicios existen para ayudarlo a nivelarse? 
 
            ¿Qué debo hacer para calificar a los programas gratuitos? 
 
            ¿Qué es el proceso de reasignación de escuelas? 
 
             ¿Mi status migratorio es importante? 
 
            Otros servicios brindados en la comunidad: 
Hospitales y servicios de salud en el área. 
Guarderías o daycare gratuitos. 
Asesoría en inmigración.  
Notarios públicos. 
 
            Actividades que se pueden realizar en casa para ayudar a los niños con la escuela: 
Exámenes o evaluaciones para la casa. 
¿Qué puedo hacer en casa para ayudar a mi hijo con su tarea? 
Enlaces a páginas con actividades para la casa. 
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Appendix C: Interview guide and Web site browsing session for parents 
 
o How much experience do you have using Internet browsers? You can express your 
experience in months or considering yourself as novice, intermediate or experienced 
user. 
 
o Where are you from? 
 
o How many kids do you have and what are their ages? 
 
o In what county is your kids’ school located? 
 
o How many years has it been since you arrived for the first time in the US? 
 
o How many years has it been since you enrolled your kid(s) for the first time? 
 
o Can you tell me, what were your main concerns at that time? 
 
o How did you find out the information you needed? 
 
o If you could go back in time and change what you did before, what you would change, 
why and how? 
 
o What are your main concerns or information needs these days in relation to your kids’ 
school activities? 
 
Now I am going to show you a list of information subjects and ask you to rank them in order 
of importance. If there is any piece of information missing, please feel free to add it to the list 
and rank it with the whole group. 
 
Web site browsing session. 
 
Now I am going to ask you to review some school districts’ websites. I am going to ask you 
some questions about them but please feel free to comment at any moment and about 
anything that you consider important or about anything that caught your attention in a bad 
or good way. Do not hesitate to interrupt to give me your impressions. 
 
o This is the main page of the XX school district. Could you please identify if there is any 
type of information in Spanish? 
 
o Was that link easy to identify? What would you suggest to improve it? 
 
o Could you please give your overall impression of the Spanish version of this web site? 
 
o Could you please take a minute to read the content? 
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o What pieces of information are important to you? Could you please click on that link and 
read the content? Was that useful information? 
 
o What do you think is missing? 
 
Debriefing questions: 
 
o Which of the web sites did you like the best? Why? 
 
o Which of the web sites did you like the least? Why? 
 
o Do you have any other comments or suggestions? 
 
Thanks again for your participation! 
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Appendix D: Snapshots of selected Web sites 
 
Chapel Hill – Carrboro City Schools 
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Wake County Public School System 
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Hillsboro School District 1J 
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Hueneme School District 
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Capistrano Unified School District  
 
  
